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老人介護施設 (以下, 介護施設)
()

持多様
 !"
(#)
意思決定
役立会計情報生成	

考察$場合, 異設置主体間会計情
報比較可能性%&'確保$(問
題一｡ )問題解決$*,
大+,-二方策(考./0｡ 第一
方策, 設置主体別 (12施設別) 
適用30現行会計基準等統合4*新42
会計基準策定$561｡ 7 ｢設
置主体間会計基準統合｣ 61｡ 介護施
設目的異法人(経営4-, )5
)080固有会計制度(構築30-2
｡ 5方策, )0直接的統合$会
計基準構築行2, 共通基準基,決
算書作成4, )0	
$
方法61｡ 第二方策, 介護保険給
付対象事業行'法人影響及9$現行
会計基準等前提置+(/, 4*(:-
財務諸表現行会計基準等&:-作成$
5容認4, 個別決算情報/導+
出30, 12)0関連$情報
会計情報4-生成$方法61｡ 5方
法 ｢最低限度共通点抽出｣ 着目4*
;61, )最低限度共通点会計情
報4-	
$方法61｡
会計制度構築主要論点(決算情報中
心$会計情報生成側面,
)	
側面61
捉.0<, ｢設置主体間会計基準統
合｣ 会計情報生成, ｢最低限度共通点
抽出｣ 会計情報	

側面重点置2*=>?61
｡
筆者等, #@@#－#@@A年度年間*:
-介護施設会計制度的・実務的現
状2-調査研究行:*
(A)
｡ )調査研究
2-若干B=CDE調査行:*(,
2,社会福祉法人6, 正規財務諸
表基,, 	
志向決算
情報作成$試F(見/0*｡
本稿目的, )0/	

志向決算情報実践事例紹介$;
, 社会福祉法人F/G, 介護施設経
営$異設置主体会計情報位
置考察4, 3/)0/設置主体
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 ｢最低限度共通点抽出｣ 着
目, 介護施設	比較可能
会計情
報関考方提示
｡
	

, 介護施設経営代表的
主
体現行会計規制 !
"｡
!#, 社会福祉法人財務諸表作成社
会福祉法人会計基準｡ !$介護施設
経営 社会福祉法人, 社会福祉法
人会計基準基% 財務諸表作成｡
自治体&特別養護老人'(設置経営
 場合, 自治体地方公営企業会
計基準)&*当該施設決算行｡
医療法人病院会計準則
(+)
規制受	｡ !
)老人保健施設設置 法人介護老
人保健施設会計・経理準則規制受	｡
医療法人&老人保健施設設置 
場合, 病院会計準則介護老人保健施設
会計・経理準則規制受	,

(-)
｡
./株式会社,  !
"企業会計
諸基準 (企業会計原則, 商法等) 規制
受	｡ 特定施設入所者生活介護指定受
	)有料老人'(経営株式会社,
企業会計諸基準)&*財務諸表作
成｡
次, 0121会計制度 作成&
要請.1 財務諸表名称列挙13
次
｡
社会福祉法人会計基準
資金収支計算書及4,1附属資
金収支内訳表, 事業活動収支計算書及
4,1附属事業活動収支内訳表,
貸借対照表, 財産目録 (基準第5条)
地方公営企業会計基準
当該年度予算区分従*作成
)決算報告書並4損益計算書, 剰余
金計算書又欠損金計算書, 剰余金処
分計算書又欠損金処理計算書及4貸
借対照表, 0様式, 総務省令
定｡ (地方公営企業法第67条8
項)
病院会計準則
損益計算書, 貸借対照表, 利益金処分
計算書!)損失金処理計算書, 付属
明細表 (準則第9条)
介護老人保健施設会計・経理準則
損益計算書, 貸借対照表, 利益金処分
計算書!)損失金処理計算書, 付属
明細表 (準則第9条)
企業会計諸基準(企業会計原則, 商法等)
企業会計原則等
損益計算書, 貸借対照表, 財務諸表附
属明細表, 利益処分計算書, (連結)
:;<=・>計算書 (企業会計
原則前書4連結:;<=・>
計算書等作成基準設定関意
見書二)
商法
貸借対照表, 損益計算書, 営業報告書,
利益?処分又@損失?処理A関B議
案, 附属明細書 (第CDE条)
0121設置主体, 0活動目的&
異
* ), 作成&要請.1財務諸
表固有&見/1
(F)
｡
,G, 介護保険給付対象事業経営
法人, 01&社会福祉法人1医療
法人1,  株式会社1, 現行
制度 , 介護保険給付対象事業
 , 一定様式計算書作成&求/
1 (老振発第ED号 ｢介護保険給付対象事
業	会計区分 ｣, C77E(平
成E6) 年H月CD日)｡
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 !"
, 福祉系事業施設 (指定
介護老人福祉施設, 特定施設入所者生活介護)
, 指定介護老人福祉施設等会計処理等取扱
指針	
介護事業別事業活動計算
書, 医療系事業施設 (指定介護療養
型医療施設, 介護老人保健施設) , 病院会
計準則	
介護事業区分損益計算
書介護老人保健施設会計・経理準則	

介護事業別損益計算書作成
求 (資料－, －, －参
照)｡
, 介護保険給付対象事業
実施主体多様性考慮, ｢全主体
	統一的方式	
会計処理求
, 法人等	適用 会計
基準等基本!"", 会計基準等!
別	会計処理段階事業毎	区分必要!
想定 科目按分方法示, 	基
#按分行$!	
%, 運営基準満
&!｣ (老振発第'(号) 目的	
)*, 各名称違+	明,
$	,
介護保険給付対象事業!+$共通事業内
容対象	"", 要請 計算
書内容, 各法人規制&会計基準	
*)｡ 加-, , 運
営基準満+,.$,判断&
	作成求)%, 積極的	
外部	/01234&!意図
作成求++｡
以上
$	, 現行制度下	5+, 各
法人	個別的	会計制度構築 5%,
介護保険法範疇	含事業行*
+法人	限定, 法人種類6!	求
財務諸表異%, 介護施設設置
経営&法人	共通会計制度+7存在
+｡
	


 , 介護施設設置経営&法人6!	
会計制度異現状	5+, 社会福祉法
人+",, 作成財務諸表	基#
8, 加工/01234&
事例見
(9)
｡ , , 統合
型, 簡略型!称分類紹介&
(()
｡

(:)
決算書特徴, 各事業行$施設6
!	適用 会計規制, ,発
生&使用勘定科目相違克服点	)
｡
!-;, 資料	掲<事業活動収支
(損益) 計算書, 事業活動収入	, 福祉
事業 (特別養護老人=>代表) 使用&
勘定科目 (介護保険収入,国庫補助金等
特別積立金取崩額), 次	医療事業
(病院代表) 使用&勘定科目,  	
次	高齢者公益事業 (有料老人=>
代表) 	,,?勘定科目列記 +｡
事業活動支出同様, 人件費	"+各
事業共通	発生+｡ 一方, 事業費・
事務費福祉事業	@,,?勘定科目,
他方, 材料費・経費・研究研修費.福祉
事業	,,?+科目)｡

$	一覧表示&!	
*, 共
通&勘定科目	各事業6!金額, 
事業固有勘定科目	事業固有収
支記載 , 事業別	収支状況比較
8
$	*+｡
, 閲覧者, 見!	
*,
.事業多収入 (収益) 獲得, .
事業.7A支出 (費用) 発生
,概観8
$	｡

$統合型決算情報, 法人全体
収支状況俯瞰8, 一法人異
会計基準等処理A;+福祉
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系医療系異施設設置経営
場合	適
形式思｡

() 事業別簡略型
()
簡略型決算情報, 同一会計基準
処理複数事業行法人
(一般的) , 事業
収入 (収益) 得, 
支出 (費用) 発生明快形表
現	特徴 (資料参照)｡
資金収支計算書紹介
,
収入, 支出 , 法人側情報利用者	
必要!判断主勘定科目	
限定採"上#｡ $%", &'()
*, 老人保健施設含+, 各事業収入項
目,金額重要性	-介護保険収入,
利用料収入等示., 支出項目, 会計処
理上, 勘定科目構成異老人保健施設
除, 人件費, 事務費, 事業費採"上
#｡ 中, 特別養護老人/0
1, &'()*, 老人保健施設入所施設
, 2	特別養護老人/01	3,
借入金	関
経常的収支情報採"上#
点興味深｡ 4	触-!	,
50678・97:07観点, 補助金
;借入金収支適正	処理.
!, *<6=/>?0	重要情
報	考@
()
｡ 計算書, 収
入部公的資金借入金利息補助金
受取額 (設備資金借入金利息	地方公
共団体補助金収入) 示, 支出部
当期借入金元金償還金額 (設備資金借入
金元金償還額) 借入金利息支出 (設備資
金借入金, 長期運営資金借入金及A短期運営
資金借入金利息) 示
	-, 当
期収入元金返済!財
務健全性表現
 	, 借入金利息	
補助金適正	支出	回.
明示｡
(B) 時系列簡易型
(C)
紹介
事業別, 時系列	D0E
集計資料, 法人外部	DF*=G0HI0

意図 2, 内部DF
*=G0HI0資料 (理事会審議用資料) 
作成 
(J)
｡ 中時系列的
	列挙.項目, 当期資金収支差額,
経常収入, 人件費3-A人件費率 (人件費／
経常収入)  (資料K参照)｡
資料, 当該事業施設:0L*
(特養○○特養××%), 在宅:0L*
(併設型通所介護高齢者居宅相談), ,
他 (経費老人/01) 	配列, 各施設・:0
L*M33NO過去年間金額
比率列挙点	特徴｡ 継続
的:0L*提供点, 情報
利用者	費目別年度M推移	関

情報重要｡ %, 資料内
部資料!性格上, 経営意思決定	
際金額的・事業的	重要判断.
｢合計｣・｢特養○○｣・｢特養××｣ 強調
示 (実際	D0E	
P網掛
.示.) 点 , %"会計的
知識持4合Q情報利用者	対
有効手法思｡
以上, $事例R , 設置主体間
比較可能性意図作成 
, ,S	, 法人内外*<6=/>
?0	 ｢見Q｣ 意図決算書
@-!｡
	


前章紹介-!	, 介護施設設置経
営
社会福祉法人, 会計基準要請.
正規財務諸表別	, 法人内外*
<6=/>?0	対, DF*=G0HI0
指向決算情報作成事例
｡
介護施設	3会計情報DF*=G0HI0+T
－J－
, 介護施設決算情報含
	会計情報
位置
役割検
討｡
	
	
介護 (人的物
的
両方含用語介護
用) 
提供, 当該法人
財
政的安定性前提｡ 介護施設
・殊
 重要! 
"!｡ 介護#
$%
提供&'
 , !提供&'

 明" 会計情報役立｡
&, 介護施設会計情報
位置付
, 図(
$%捉)考)*
｡
会計情報介護施設

側面財
務的側面 "+
(,-)
｡ 
側面
, 在宅・施設問./, 
提供
主体行%写出0
%｡
)1, 介護保険制度, 施設
介護老人福祉施設 (特別養護老人2
3), 介護老人保健施設 (老人保健施設), 介
護療養型医療施設 (療養型病床群, 老人性痴
呆疾患療養病棟) 実施&'｡ 介護
老人福祉施設, 入浴, 45, 食事+#

介護
他
日常生活6機能訓練, 健康管
理+#
提供&'｡ 介護老人保
健施設, 看護, 医学的管理
下
介護,
機能訓練6日常生活
世話+#
,
介護療養型医療施設, 長期間.療
養上
管理, 看護, 医学的管理下
介護,
機能訓練+#
提供&'｡ '
"

側面, 利用料情報伴7,
一般的+情報, 施設案内書6広報誌
(紙) 通, 当該施設 "89:;
<=&'｡
>:2?@, 施設行.'
個別単独評価必要+
!｡  , %7
, 本質的, 7 A財政的基盤

0, + 適正+年度
財務構造
0
提供&'/!｡ 
 
", 介護施設
>:2?@, 
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 	
	
内容, 	担保
財務的
側面関
情報	見逃思
｡ 両者密接不可分関係
｡ 考, ｢
提供 ｣
情報!, "
	裏付#財務的側面関
情報必要
｡
側面内容, 多
少, 直接的間接的	
問, 財務的側面依存
!｡
$, 施設設備充実度, 財政的基盤
%年度収支状況依存
&', 提供
 頻度%種類!, 収支状況
依存
&'｡ 側面
情報	財務的側面関
情報()*+,
捉-, 外部./0123
-!, 施設経営者・管理者-!,
意思決定"一層確!考
｡
一方, 財務的側面!4$, 会計規制基5
作成 $財務諸表&#	意味
!
｡ $, 6山上 [7898] ,
会計情報財務諸表集約 会計報告書
(狭義) , 以外金額物量
数量情報 (広義), 数量情報以外叙
述情報 (最広義) 拡充
方向
	示$｡ 4$, 会計情報:;0<=>
媒体6, ①制度会計上会計報告書
(財務諸表) (狭義), ②制度会計上会計報
告書以外報告書 (広義), ③前記①・②以
外金額・数量・叙述情報 (? ｢非制
度会計情報｣) 	包含$! (最広義) 
区分, 狭義:;0<=>	中核

!, 広義・最広義概念	!含@
方向性	示唆$ [AB]｡ !-!
, ?企業会計	対象$!-
, 論旨	展開
視点  異,
考方, 方向性介護施設設置主体
!十分適用C!考｡
D, :;0<=>観点
, 側面情報!財務諸表
4@$情報!, 同E役割	演E!
｡ 側面, 施設何行
$	叙述$情報", 財務諸表,
提供場F#財産%, 
提供活動結果	貨幣的写出$媒体
｡ 多様./0123GHIJ)
KL.;
(7M)
解除	考, 財務的側
面, 制度会計上 (会計基準上) 要請
-作成 $財務諸表&#D,
財務諸表導C出 情報 ($簡
略化$収支状況%人件費比率) %財務諸表
関連
情報 ($従業員数) 	含@
捉意義｡ 64", 財務諸
表, -$決算情報
情報	!含@財務的側面考
｡ , 介護施設設置主体会計
情報関, 密接不可分関係
側面財務的側面	統合的捉:;
0<=>
方向性	追求

一定程度妥当性!思｡
	

側面関
情報中心, 
質関
!｡
ANNN年O月介護保険法施行同時,
介護G参入業者増加, 多様
業者多様介護	提供｡
一方, 介護利用者, 介護
関
情報少 , 受#介護
質問題指摘 C$｡
呼応, 厚生労働省, 第三者評
価制度導入	目指[日本経済新聞], 介護
質向上G取組一6, ANNB
年度介護第三者評価実施方
法FP評価基準等	具体的検討F",
ANNQ年度R:2事業	実施始@｡
質, 内容善悪, 
価値高低	指
解

介護施設F#会計情報:;0<=>	@S-
－BB－
｡ 介護施設, 入所者終	棲
家
可能性高, 長期
安定的経営求｡ 
・求	
｡ 	, 	側面	中心

	質 , 提供主体	
強固
財政的基盤	!, 継続的提供"
#高$!	考%｡
社団法人&'(振興会 (厚生労
働省所管) [)**+] , 介護保険
	質	評価関調査研究委員会,設置-,
)**+(平成./) 年0月, ｢利用者1介護
 (事業者) 	適切
選択資情
報開示	標準化2 (中間報告書)｣ ,
公表-｡ 	中, ｢基本情報項目｣ 	
一2-, 従事者数, 介護職員数, 夜間勤
務者数掲3｡ 介護施設4
従事者数, 介護職員数, 提供関
基本的
事項｡ 評価耐%56
7		質	向上,  職員	専
門的職業使命感負58大
, ｢成果｣ 見%9介護
, 使命感,!従事	労
働環境確保"
7

｡ $
, 厚生労働省, )**+(平成./) 年:月;
日付7発表- ｢福祉第三者評価
事業関指針｣ ,受7, 全国社会福祉
協議会 [)**+] !, 介護限定-
!	
, ｢福祉第三者評価
基準<=>｣ ,公表-｡  	中	
｢Ⅱ－? 人材	確保・養成｣ , 人事管理体
制	整備, 必要
人材関具体的
@>
	確立, 客観的
基準基A9人事考課

B,評価対象-示-｡ C!確
固財政的基盤	上整備・確立・実施-

7

!	D, 継続的質	
高,提供点,
財政的基盤	E
C, 年度	収支計画実
績 	整備F確立,下支%!	

｡
触15, 厚生労働省, G
	介護保険事業者 (在宅
事業者,含H) ,対象, 外部	客観的

評価,受7,義務付7制度,導入
｡ )**+年度	IJ'事業	実施,踏$%,
)**K年度全国規模本格導入方針
｡  	L, 提供M
事実上格付7,行51, 利用者
質	高,選NF9-, 他方,
事業者	競争,通#, 劣悪
業者	淘汰,図
858
(./)
｡
	15
	質	評価制度 (実質
的
格付7) , ｢質｣ 5, !
主観左右"対象,評価	
, 	質,担保客観的
情報
必要
｡  5, 
	質	評価, 自己評価!第三者評
価!, 施設利用者O	対応状況
D
9, 施設全体 (P法人全体)
	QRSTU両面財務的側面
,!加味-行5必要685-, 設置
主体対-, 多様
VUW'X	
意思決定際-有用, 比較可能
会計情
報	生成JYURZ[求
	｡

最後, 会計情報JYURZ[関
留意点,述GE｡
$C, 提供G ｢情報内容｣ ,吟味-

7

85｡
厚生労働省, )**)(平成.+) 年\月]
日付, 介護	費用等2	実
態,明-, 介護報酬設定		基礎
資料,得,目的-調査,行, 同
年.*月,  	結果, 『平成.+年介護事業経営
実態調査結果』 -公表-｡
	調査結果	中, ｢事業所全体	収支｣
	 ｢(]) 介護保険施設｣ , 資料:	15
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比較表示｡
	
, 次特徴見｡
①年度経営	収支, 各施設横
断的項目統一的	表現｡
②金額	構成比示
()
｡
③介護老人福祉施設	
, 補助金
含補助金含	
分示｡
形式
, 先	紹介 簡略型類型
, 決算情報中重要思勘
定科目施設横断的 ｢項目｣ 	引!直
作成	特徴見, 設置主体
"	, 財務諸表同様形式各項目
抽出, 各設置主体
同様形式決算情報加工##$,
比較可能決算情報有用考%
, &意味, 今後決算情報'(
)*+,一-.方示唆
思｡
/, 施設経営
, 安定的収入確
保労働力確保重要｡ $,
情報内容	取.入工夫必要	
｡ 介護保険給付対象事業行法人
,
提供 01	介護報酬受｡
, 年度収支	関
, 介護
報酬中心 情報	限定共通項目
採用#方法考%｡ 具体的収入
項目
, 介護報酬, 利用料収入, 寄付
金2該当#｡ 	対支出項目

, 人件費, 事業費 (直接介護費) 2
該当#｡ 3	, 人件費	-
, 従
事者数, 介護職員数等, 決算情報	関連#
情報必要/｡  施設介護$.

3, 在宅介護事業併設場合	

, 入所・在宅別収支内訳有用/｡
	, 現在財政状態	関#情報必要
｡ 
貸借対照表	知
!, 少3資産負債割合,
.4567・8606損
過大借.入行2
介護施設	9会計情報'()*+,:;
－<=－
 	

, 事業別簡略型例見	

, 利息支払年度収入賄	
判断情報入所検
討者施設利用者等役立
思	｡
, 情報内容検討際, 施
設規模違考慮	
｡ 厚生労働省 [ !! ] 調査",
各施設施設利用者規模別収支状況
#$	, 介護施設%,
&規模事業内容大'相違｡
&(, 少)規模違考慮
情
報必要｡ &工夫一, 時
系列簡易型事例見	
, 貨幣的
情報), 百分率置'換%提供
方法考%	｡ 
%, 金額*+
,年度総収入, &内訳
介護報酬, 利用料収入, 寄付金額構
成比形示工夫｡ (
(, 総収入占$各内訳項目
割合示	同時, 規模違
比較困難性解消('-｡
支出場合同様｡
介護保険法施行, 介護措置制
度利用契約制度変更	
｡ (	
｢利用者本位｣ [厚生統計協会, ./0] 仕
組1指向
｡ 措置制度
各施設経営, 監督官庁2345+
6下
%
(.7)
｡ #8各施設 ｢他
2345+6	
｣ 状態
｡ 
方変%	2345+6従	

｡ , 利用契約9制
度変更, 各施設経営, 制度上,
2345+6外置	
｡ ((, 各
施設 ｢自2345+6:'｣ 状態置
	
(意味｡ (
, 会計
情報関, 施設設置主体, 利用者
本位立
;<,=5+>?+8
検討必要-｡

 ((介護施設, 介護保険法
介護保険施設指定	指定介護
老人福祉施設, 介護老人保健施設, 指定介護
療養型医療施設, ｢継続的入居
施設｣ 点, 有料老人@+A含
$
用語使｡ ", ｢継続的入居
施設｣ 点B6+C@+A視
野入	必要-, ((直接的
扱(
｡
 ,DE=@6F+, 法人経営法的・
資金的関係有,DE=@6F+
国地方公共団体, 債権者&他取引業
者, 設置法人担手関係有経
営者 (理事者) 従業員, 介護G+H,利
用意味"利害関係有
入所希望者施設利用者 (&家族含I)
考%	｡
 日本社会関連会計学会設置	
,J;<・
B6+C調査研究8, &内容,
『社会関連会計研究』 第.0号"K第.L号
掲載｡
 病院会計準則開設主体M, :
病院適用	会計基準 (施設会計
基準) ./L0(昭和N!) 年.!月制定
	
｡  !!O(平成.0) 年P月, 病院会
計準則改正案公表	
｡ &		
改正案適用範囲公的病院等 (社会保険関
係病院, 労災病院, 国立大学病院, 独立行政
法人国立病院機構病院, 日赤病院, 済生会病
院, 厚生連病院"K自治体病院) 
8, 医療法人, 財団法人, 社団法人, 個人
開設民間病院, 対象
範囲含$公的病院等採用状況等踏#
%, 適用・推進検討留#｡
 ", ｢特支障場合, 病院会計
準則等 (社会福祉法人経理規程準則除))
適用差支%｣ (介護老人保健施
設会計・経理準則第Q条第R項) (
｡
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 最近傾向非営利組織体会計企業
的会計思考導入	
｡ 介護施設設
置経営
団体・法人
｡
社会福祉法人社会福祉法人会計基準適
用	
, 医療法人医療法人会計
基準導入
予定	
｡ 
企業的会計思考取入財
務諸表作成基本
 (, 従来
病院会計準則本質	
企業会計思考有	)｡ 	
企業的会計思考基会計基準導入
意義, 外部報告耐 
会計情報生成
別, 経営管理目的財務諸表利用
, 以上充実
契機
考 

｡  !, 病院会計
準則及"医療法人会計基準必要性関

研究班 (厚生労働省, #$$%) , 病院会計準
則改正案中 ｢経営管理資
有用会
計情報提供
	役割担	
｣
, 性格記	
｡ , &'
()*+,-+.会計, 内部
利用.会計立場明確化	
｡
点/	, 稿改.検討	｡
 我々調査0!, 介護老人保健施設設
置	
医療法人, 1情報&'
()*+,-+消極的｡ 有料
老人2+3経営	
株式会社, 有
価証券報告書0財務諸表入手

4, 有料老人2+35
情
報読6取
4	｡
 , 各計算書名7資料種類違	
無視, 形式7内容上工夫6対象
分類	
｡
 法人多様事業行 (福祉事
業, 医療事業, 高齢者公益事業, 老人保健事
業, 在宅事業, 他), 決算書8
9:;<#=>+,, 財産目録 89:;
?@>+,及A｡ 当該経理担当者0
! ｢閲覧希望
者B(3+;情報伝
達｣ (談) 目指, #$$<(平成<@) 年度
0, 各事業統合C9:;D>+,
閲覧用決算書 (｢E.｣ ｢事業活動報告
｣ ｢貸借対照表｣ ｢事業活動収支
(損益) 計算書｣ ｢繰越金処分計算書｣ 0"
｢施設整備事業実績｣ 
) 作成
	
｡
 法人, 特別養護老人2+3, FGHI
(0"介護老人保健施設	8施設経
営	
 (特別養護老人2+3・FGHI
(一人, 介護老人保健施設一人, 計J名
施設長	
)｡ 法人, 決算確定
後広報誌 (年C回発行) 折込6, 
C9:;裏表印刷各事業会計要旨&'
()*+,-+	
 (表側 ｢資金収
支計算書｣, 裏側 ｢貸借対照表｣ , 施
設・事業K区分記載	
)｡
 余談, 居宅介護支援事業所在宅介護
支援LMN+資金収支差額合計 ｢O｣ 
	
, 当該施設長0!, 
総収入総支出	4P, 特別養護
老人2+3人件費按分結果的収支
QMQM	
｡ 見方変 !, 居宅
介護支援事業所在宅介護支援LMN+,
自体儲R出	事業
	｡
 法人, 特別養護老人2+3J施設, 経
費老人2+3型, 型, FGHI(型各S
施設, 0"高齢者居宅支援LMN+有

法人
｡
法人, 年C回発行	
広報
誌中決算報告行	
, ,
法人一本貸借対照表, 資金収支計算書, 事
業活動収支計算書要旨
 (C
9:;S枚納.	
)｡
 施設長0!, 資料 ｢決算書基
意思決定役立/資料T	｣ 	理
事会要請基4, 理事会予算決算審議用
作成	｡ , 施設長, UGV
MW時点	資料外部&'()
*+,-+
予定		｡
	 会計情報, 9+X(側面財務的側面
介護施設R
会計情報&'()*+,-+.Y
－@?－
合持	捉
考
方, 非
営利組織共通会計情報捉
方
｡ , 会計行場所
介護施設, 対象介護
, 学校法人, 場所学校, 対象
教育置換
	考

｡
 筆者	, 社会福祉法人, 公的資金
管理保全関 !"#$%, 公
的資金&利用料収入'(使途)結果
関 !"#$%, *+, )
加
	, 質'(,-'非財務的
側面関 !"#$%指
摘 [大原, .//.]｡ 介護0提供
場	介護施設, )	)設置主
体, 最低限, 介護報酬&利用料0受1
2-意味32	, 社会福祉法人同様
 !"#$%違2'2｡
 点2	, 4#!50行施設長
, 一様質向上・均質化0目
指同意答
一方,
施設需給67!崩	2状況, 下
位格付1*事業者	利用者
(入所者) 選択余地'2懸念	2
｡ 施設需給67!政策的問題
立8入+'2看過'2
問題	残	2｡
 構成比計算&&92
'	2｡ 図表注, ｢※損益
比率, 収益対割合｡ )他比率
, 収益対割合｣ 指示*	2
, 介護事業収益占:介護料収益2-
比率方一般的;-｡
 観点論旨異'	2, 特殊法人等
対<!=>?2	, 吉田 [.//@]
検討加
+	2｡

大原昌明 (.//.) ｢社会福祉法人会計学前提－
社会福祉法人位置付1) !"
#$%0:A	－｣ 『北星論集』 第@B号,
CDEF｡
大原昌明・飯野幸江・川島和浩・石津寿惠 (.//C)
｢非営利組織体会計－介護施設0例	
(第G年度：中間報告)｣ 『社会関連会計研究』
第BE号, HDDH｡
大原昌明・飯野幸江・川島和浩・石津寿惠 (.//@)
｢非営利組織体会計－介護施設0例	
(第I年度：最終報告)｣ 『社会関連会計研究』
第BF号, JDBB/｡
厚生労働省 (.//.) ｢平成B@年介護事業経営実態
調査結果｣
			
	


厚生労働省 (.//@) ｢『病院会計準則及K医療法人
会計基準必要性関研究』 －病院会計
準則見直等係研究報告書－｣
			
	


(社)L?6振興会 (.//@) ｢利用者
,介護 (事業者) 適切'選択
資情報開示標準化2	 (中間報告
書)｣
			

(財)厚生統計協会 (.//.) 『国民福祉動向
.//.年』, 第@D巻第B.号｡
全国社会福祉協議会 (.//@) ｢福祉第三
者評価基準MNO7N!｣
			

BC
日本経済新聞, .//C年P月.J日朝刊
山上達人 (BDJD) ｢会計情報Q%R>ST｣
山上達人編著 『会計情報Q%R>ST』
所収, BD, 白桃書房｡
吉田忠彦 (.//@) ｢行政改革公民5UV!
組織｣ 『商経学叢』 第E/巻第W号, ..B..@
北 星 論 集(経) 第@@巻 第I号 (通巻第@H号)
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